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CliOl'l DE VIVOS V CEREALES 
8USOBIOIÓN 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pupo personalmente, ó en otro 
e f i s o , enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Adminiutnidor de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
Ko se ndiuíten sellos de correos ni de nin-
gann otra clase. 
PRECIO?: 6 pesetns semestre en toda 
Efijiañn, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adela i tado. 
PERIODICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I É R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, N Ú M . 54, PRAL. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cuab ocientos corres] cúsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo" los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en laCR9NlGA. 
Pago adelantado. 
A N O X I I Miércoles 18 de Septiembre de 1889 N U M 1.222 
SOBRE LA CRISIS AGRARIA 
Sr. Directa' de la CRJNICA DE VINOS Y CE-
RKALES. 
Muy señor mío y de mí mayor conside-
ración: á riesga de molestarle, pero con-
tando con sn mucha benevolencia, le dir i jo 
esta por si las observaciones que tengo he-
chas del origen y mal estado de la agricul 
tura, las encuentra atinadas. Me mueve a 
ello ver que e.i la^ disCintns asambleas de la 
Liga Agraria se camina siempre en un circu. 
lo vicioso, y por otro lado, el poco apoyo ijUtí 
encuentran eu ciertas clases de la sociedad, 
especialmente en los periódicos; debido sin 
duda, á que descartada la política eu las 
asambleas de la Liga, no da juego á los pe-
riódicos para sus polémicas, ni apoyo á los 
partidos que representan; y a qué los de cier-
tas escuelas económicas, por desgraci i im-
perantes, son enemigos de la protección 
arancelaria, que se pide en las conclusiones 
generales que en aquéllas se apruebaa. 
Sin duda por olvido no se examinan mu-
chas causas que cooperan al mal estado de 
la agricultura, no haciendo meucióa más que 
de lo crecido de los tributos y lo poco elevado 
de los derechos arancelarios. Las causas de 
la postración de la agricultura son numero-
sas, y.yo noaleanzaréá examinarlas todas,re-
ducién iomti á las que creo más importantes. 
A mi juicio, la principal en las Castillas, 
es la gran división de la propiedad agraria. 
Tomando por tipo un labrador de cien fane-
gas de tierra, se ve que la tiene repartida en 
pedazos de 2, 3, 4 y 6 fanegns en lo general, 
y á distancias unos de otros y punto de su 
residencia, hasta de 8 y 10 kilómetros. La 
consecuencia de este sistema es perder t iem-
po eu las mudanzas y dinero y frutos en los 
arrastres, lis imposible emprender mejoras; 
alumbrar aguas ni emplear las máquinas 
que fueran á pro(iósito para su explotación. 
La propiedad rústica debe agruparse en pre-
dios que no bajeu de 10 hectáreas y no pasen 
de 100. Para conseguir este resultado es pre-
ciso que ayu le la legislación, prohibiendo en 
las sucesiones dividir las fincas cuya cabida 
so lleg ue á las 10 hectáreas dichas; dar en 
caso de venta el derecho del tanteo al colin-
dante, aunque no sea pariente del vendedor; 
la misma se daría al que teniendo derecho de 
paso para otra tinca más iuteruada, quisiera 
hacerla suya por tauteo, dispensando á estos 
adquirentes de los derechos de traslación de 
dominio. 
Los beneficios que reportaría la agrupa 
eión de la propiedad son incalculables. El 
propietario tendría estímulo para vivir en su 
propiedad, estando á la vista de sus intereses 
á todas horas, podría mejorarla, alumbrando 
aguas, haciendo plantaciones en los rasos de 
mal terreno y linderos, criaría averíos que la 
proporcionarían dinero y abonos, tendría ga-
nado de vientre para la reposición de su ga-
nado de labor, problema hoy pavoroso para 
los labradores, dejando de ser una calamidad 
la muerte de una muía; tendría etitiórcoles 
porque todo lo aprovecharía, y á su vista y 
cuidiulo ensayaría cultivos nuevos con eco-
nomía, podría usar las máquinas que fueran 
á prtpósito pura sus terrenos que hoy no em-
plea, porque adiiuás de su coste crecido eu 
lo geaeral, no puede hacerlas funcionar tan-
to por la falta de espacio, como porque las 
gastos de transporte á los beneficios superan' 
Cuando por desgracia necesitara dinero lo 
encoalraría con facilidad, porque su finca do-
blaría en valor al mismo terreno dividido en 
auclms parcelas; finalmente, en caso de epi-
demias como la filoxera, etc., le salvaría de 
Ja ruma una variación de explotación. No se 
«Piaría pasar cada finca de la cabida expresa-
™, l'orque entonces tendríamos los mismos 
'«convenientes pur exceso y serian más difí-
ciles los arrendamientos conviniendo la ex-
fcms.ou y facilidad de las colonias, para la 
roblación de los campos. 
Con lo expuesto sucintamente basta para 
justitícar la necesidad de la transformación 
U€la propiedad rústica, cuyas ventajas se 
tocarían pronto, y justificarían nuestros la-
bradores que no son tan ignorantes y rut ina-
rios como creen y propalan ciertos periódicos 
que no conocen de la agricultura más que 
los árboles del Retiro y paseos de Madrid. 
Otra de las causas que influyen en la inse-
guridad de las cosechas, y por consecuencia, 
el mal estado de los agricultores, es la falta 
oportuna de las lluvias. Para esto ha influido 
la venta anticientífica de las montes, atentos 
los gobiernos dcsamortizadores únicamente 
á hacer diuero, no miraron para su venta la 
influencia higrométrica que tenían á la Jo -
calidad en que estaban situados, ni en 
las necesidades de los pueblos á que podía 
alcanzaran influencia. Kl resultado ha sido: 
escasez de lluvias en sus zonas é irregulari-
dad de ellas, carestía de las maderas emplea-
das en los útiles agrícolas y desarrollo de 
las enfermedades pulmonares. En corrobo-
ración de lo dicho, obsérvese lo que pasa eu 
Madrid. Antes de la venta de los montes, 
había lluvia segura cuando el viento se po-
nía del l i . ó del S. O. , dirección respecto á 
esta provincia, de los montes de la sierra ae 
¡ Buendía, Encom;enda# Toledo, Alcudia y 
j otros; hoy está días en esas direcciones, y si 
j llueve es poco ó se convierte eu asoladoras 
i tormentas. 
j listos inconvenientes se compensarían con 
j la construcción de canales de riego; éstos no 
| se ejecutan, porque los en proyecto son ne-
j gocios financieros de compañías, auxiliadas 
i por tolerancia de los Gobiernos, y lo mismo 
¡ pasará probablemente con los que se pro-
\ yecten, y para que así no suceda, debería 
| adoptarse el sistema siguiente: Una vez he-
; cho el trazado de un canal, se procedería á 
j ejecutar las obras de excavación, por presta-
! ción personal según la superficie regable que 
( cada uno tuviera, ejecutando las obras de fá-
1 brica ])or contrata, bajo la inspección de los 
| municipios de los pueblos interesados; i iu-
. poniendo para este gasto, y el de expiapro-
ciones, un canon por hectárea, hasta su satis-
facción y bajándolo después solamente á los 
gastos de entretenimiento, lí l dinero se po-
dría pedir á los Bancos Hipotecarios, con la 
garantía de los bienes de los municipios de 
los pueblos beneficiados, ó de la hipoteca de 
las fincas regables. 
El cúmulo de contribuciones que pesan so-
bre los labradores, es una madeja tan fuerte 
que no les dejan moverse, especialmente la 
de consumos, rémora de adelantos en las in-
dustrias rurales, arma terrible de los caci 
ques de los pueblos, cebadero de los contra-
tistas apoyados por ellos, y finalmente, cau_ 
sa de la anemia y mortalidad de los pueblos 
y capitales. 
Por efecto de la mala confección de los 
amillaramientos y cartillas evaluatorias, su-
be la contribución territorial directa á más 
alto tipo que en ninguna nación, pero al fin 
podría pasar; mas unido á la sal, recargo 
vergonzante, el absurdo de partidas fallidas, 
premio de cobranza, sube en algunas partes 
al 30 por 100 de unas utilidades ficticias. 
Para mejorar este estado de cosas se debe 
empezar por hacer amillaramientos y carti-
llas evaluatorias verdad, no alterando los va-
lores ni capital imponible en ningún caso, 
en un periodo de veinticinco años lo mecos, 
para no castigar como hoy se hace, al que 
siendo trabajador y cuidadoso mejora sus 
fincas; establecer un tipo único de contribu-
ción aboliendo la inmoral é injusta de con-
sumos. 
En equivalencia de ésta y atendiendo al 
estado de la Hacienda nacional, se debería 
imponer en cumplimiento del precepto cons-
t i tucional, un impuesto al papel del 10 por 100, 
con lo que todavía salían beneficiados sus 
tenedores: en caso de que no bastase á cubrir 
este impuesto el importe de aquella, se gra-
varían las traslaciones de papel con un im-
puesto equivalente al de las traslaciones de 
la propiedad rústica y urbana. En virtud de 
la abolición de los consumos, quedarían l i -
bres de toda fiscalización y pago loa produc-
tos agrícolas j sus industrias. 
Para movilizar y hacer fáciles las transac-
ciones sobre tierras se podría modificar la 
ley Hipotecaria. Para las ventas y compras 
de fincas, bastaría la comparecencia de ven-
dedores y compradores awte el Registrador 
de la Propiedad del distrito en que aquállas 
radicaran; justificada la personalidad de am-
bos, a juicio de éste se verificaría la trasla-
ción por medio denota que aquel extendería 
y firmaría con los dos y testigos, expidiendo 
certificación del acto y abonando los contra-
tantes los derechos de Hacienda y Registro. 
Dejo á su consideración lo que se beneficia-
ría la agricultura ahorrando gastos y tiempo, 
equiparando en lo pasible esta contratación 
| á la de valores del Estado. 
I Otra de las necesidades de la agricultura 
I es la falta de Bancos Hipotecarios rurales, 
donde el labrador pueda encontrar el diuero 
pronto y barato. VA que existe, no sirve más 
que para los grandes propietarios; examínen-
¡ se sus operaciones, y se verá el poco apoyo 
que la pequeña propiedad le merece, compa-
rada con la que presta á la urbana en Madrid. 
Estos Bancos debían ser regionales, por par-
tidos judiciales; su fundación con los fondos 
de los Pósitos de los pueblos ó parte del 80 
por 100 de sus propios. Sus préstamos, sobre 
cosechas aseguradas ó fincas; el interés hasta 
6.000 rs., un 4 por 100 y uno por comisión; 
el pago, en tres años. De mayor cantidad, el 
interés sería de 5 y otro de comisión, paga-
deros en seis años; el máximun del préstamo 
serian 5.000 pesetas. El poner plazos tan 
cortos para el reintegro del préstamo y poca 
cuantía de él , es con el objeto de evitar el co-
mercio y socorrer verdaderas necesidades. 
Otras varias causas podría exponer y exa-
minar, como mercados, ferrocarriles econó-
micos, tarifas de los actuales, etc., pero to-
maría esta carta proporciones enormes, 
siendo ya bastante larga. Quédame decirle 
que «1 remedio está en la mano de los labra-
dores; peor para nosotros si no lo hacemos, 
perdiendo hasta el derecho de quejarnos. 
Es innegable que nosotros somos el funda-
mento y nervio do la nación, si no produci-
mos, ni gastamos y no tenemos facilidades 
para las ventas de nuestros artículos de pro-
ducción, el comercio y la industria no pros-
peran; y llegará el caso que los privilegiados 
rentistas no cobren; en fin, hasta el ejército 
se nutre con lo mejor de nuestra sangre. 
Nuestra fuerza está en las elecciones; el i ja-
mos representantes conocidos y genuinamen-
te nuestros, imponiéndoles el mandato en 
cuestiones económicas, exigiéndoles la res-
ponsabilidad, marcándoles los puntos eu que 
han de extremar su deíeusa respecto á im -
puestos, gastos y economías justas, eu cuan-
to no afecte á la seguridad y engrandeci-
miento de nuestro pais; dejándoles libres sus 
opiniones y criterio en política ten los puntos 
que en nada nos afecten. 
Tiene el honor de ofrecerse suyo afectísimo 
seguro servidor q. b. s. m. 
CARLOS MARTÍNEZ. 
Madrid 12 de Septiembre de 1889. 
LA ORUGA NEGRA 
Conocida es de los viticultores la oruga de 
que se trata, y saben perfectamente cuán 
grandes y lamentables son los perjuicios que 
causa ea los viñedos, en los que nada per-
dona, devorando indistintamente los tallos, 
hojas, racimos y hasta los sarmientos mis-
mos de las cepas, Esta plaga terrible, que 
viene siendo el principal azote del cosechero 
de vino, se reproduce todos los años en mayo-
res ó menores proporciones y ensancha más 
ó menos, pero con su invariable constauciat 
el círculo de su acción destructora. Los in-
sectos que la forman todo lo arrasan y de-
vastan; con su instintiva voracidad, consu-
men el precioso fruto que la vid agradecida 
ofrece al labrador, para recompensar sus 
múltiples desvelos y fatigas empleados en 
cult ivarla. 
Y sin embargo, apenas si ha habido quien 
dé la voz de alarma contra el ambicioso i n -
secto, que por tantos años y con no interrum-
pida manifestación ha mermado considerable-
mente las cosechas de vino; apenas si ha ha-
bido quien estimule á los hombres de cienaia 
y les recuerde la necesidad de aplicar sus 
talentos á la adquisición del medio más 
cierto y seguro para atajar tan incalculables 
y desoladores estragos. Cunde la alarma, 
crece el espanto y el desaliento ocupa el l u -
gar de la grata esperanza á la sola presencia 
del mildiu y otras enfermedades que amena-
zan á ta vid; autoridades y particulares se 
comunican sus tristes impresiones, aunan sus 
esfuerzos y movidos del público interé?, acon-
sejan las unas y aprovechan los otros con 
inusitada premura, digna de todo elogio, los 
procedimientos inventados por la ciencia pa-
ra la destrucción de las plagas criptogá-
mieaa. 
Lejos de nuestro ánimo el censurar en lo 
más mínimo tan nobles y generosos esfuer-
zos; los alabamos, por el contrario, y nuestro 
corazón, aliviado del peso con que le abru* 
ma la indigna y punible apatía que reina en 
general tratándose de la riqueza agrícola 
eleva con entusiasmo un voto de gracias á 
las dignas autoridades y á todas las perso-
nas científicas ó no científicas, que han in i -
ciado esta, que pudiéramos llamar benéfica 
campaña para la vinicultura. Quisiéramos 
sobre todo (pie aquéllas persistieran en la no-
ble tarea emprendida, y que, ocupándose me-
nos de política y más de favorecer la pro-
ducción nacional, pusieran al agricultor eu 
I condiciones de poder resistir á tantas y tan-
tas Cidamidades como inutilizizan sus rudos 
y penosísimos trabajos. 
Laque nos ocupa ha tenido la triste suert6 
de no llamar la atención, no obstante que los 
daños causados son inmensos, si se acumu-
lan los de unos años con los de otros. Cruza-
dos de brazos y lamentándose inúti lmente 
han presenciado los labradores los destrozos 
causados en sus viñas por la oruga negra, 
cuando más han empleado el remedio de l im-
piar las hojas, una en pos de otra, de las roe 
doras larvas; operación que sobre ser harto 
entretenida, no satisface ni constituve un 
plan sencillo, económico y de generales re-
sultados, cual se requiere, para la extinción 
del calamitoso insecto. Es bien seguro que, 
si la actividad y energía, los estudios y proce-
dimientos que hoy tanto enaltecen á los 
amantes de la vit icultura, y con que se pro-
ponen detener la marcha invasora de las 
criptógamas, se hubieran dirigido á sn debi-
do tiempo contra la oruga de la especie men-
cionada, no tendríamos que lamentar tantos 
desastres como ésta ha producido, y el v i t icul-
tor hallaría en los mayores rendimientos an-
teriormente obtenidos, un medio de defensa 
para hacer frente á las nuevas enfermedades 
de la vid. 
Pero no nos hemos propuesto dirigir car» 
gos á nadie; todos más ó menos hemos con-
tribuido con nuestra apatía, tan propia del 
carácter español, á que los insectos larvados 
desmedren nuestros viñedos, y preparen acaso 
el terreno á las nuevas invasiones; nuestro ob-
jeto se reduce sencillamente á prevenir á los 
viñadores contra tales insectos, diciendo algo 
acerca de su origen y procedencia, de su 
transformación y de los medios que en núes* 
tro concepto pueden emplearse, si no para su 
completo exterminio, para evitar, por lo me-
nos, sus perniciosos efectos. 
Ha sido siempre opinión general entre los 
viticultores, que el coleóptero tetrámero, de 
los naturalistas, llamado pulgón y en lengua-
je común coco ó coquillo, es el generador de 
la roedora y devastadora larva, conocida con 
el nombre de oruga negra. Esta opinión ha 
tenido sus impugnadores en los que no acer-
taban á comprender la procedencia generatriz 
de las negras larvas, sino es colocándola en 
otro insecto que tuviese al parecer con aqué-
llas más analogía que la que manifiesta el 
coquillo; pero ha triunfado, como no podía 
menos de suceder, de todas las apiniones con-
trarias, contándose ya en el número de las 
verdades que no admiten género alguno de 
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duda, j no porque anteg no lo fuera, sino 
porque á la luz de la realidmi se htm disipado 
las sorabnis con que se le hn querido obscu-
recer. Cienfíficii y [.ráclicamente aparece de-
mostrada esta verdad. 





Bonares (Huelva) 13 de Septiembre.—E] 
estado de las viñas no es satisfactorio, tanto 
por el aspecto de la planta como por la can-
tidad de fruto [ endiente, que es escaso, y 
además, creo que el mosto no ha de ser de 
tan bnena calidad como otros años. 
Kntre los compradores de uvas se nota 
mucha auimación; son varias las casas que 
preparan sus lagares para recibir el fruto de 
la v id, el cual se espera alcance más precio-
que en año> anteriores. 
Los olivos tienen poco fruto v muy des-
igual. 
El aceite se detalla de 72 á 74 reales la 
arroba. 
Los cereafes se cotizan: tri'»o, de 45 á 46 
reales fanega; babas, de 36 á 40; cebada, de 
26á28. 
La feria de La Palma, terminada hace unos 
días, lia estado desanimada del poco y mal 
ganado presentado en dicho real; son muy 
contadas las transacciones llevadas á cabo. 
Todo se debe a la crisis monetaria por que 
atraviesa este Condado de Niebla.—B. M. 
Mont lJ la (Córdoba) 15.—Tengo el 
gusto de registrar los precios corrientes en 
esta plaza: tr igo, de 35 á 38 rs. faneg ; cuba-
da, á 18; escaña, de 13 á 14; garbanzos, de 60 
á 80; bahas mazaganas, á 27; aceite, de 28 á 
30,50 rs. la arroba; vino, de 14 á 16 ídem id . ; 
uvas, de 4 á 4,50.—Un susci iptor. 
De Aragón 
Bor ja (Zaragoza) 14.—Nada que no sepa 
puedo decirle, pues la pérdida casi total de 
la olivera el «ño pasado y la de uva en el 
presente en absoluto, tiene á este país cons-
ternado. Si la cosecha de cereales ha sido 
buena en los montes, en la huerta ha salido 
muy fallida, efecto de las abundantes lluvias 
en Mayo y Junio y los precios sumamente 
bajos, tanto que apenas puede el labrador in-
demnizarse de los desembolsos bechos. 
loralización completa eu todos los efectos 
por falta de compradores, pues aunque hay 
algunas partidas de vino, los tenedores de es-
te caldo pretenden precios elevadísimos. 
El aceite á 1¿ pesetas arroba y sin deman-
da por estar más barato el que de Andalucía 
trae el comercio de esta plaza, con mezcla de 
otros productos que lo hacen de una clase 
malísima, pero que á pesar de esto la gente 
pobre lo consume por adquirirlo con más 
equidad.—/. P. 
» * , Mazaleón (Teruel) 14,—En estaco-
marca es frecusnte perderse todas las cose-
chas por falta de lluvias; así es que, como 
este año comenzó lloviendo en aduudancia y 
continuó el temporal, salvo un corto espacio 
de tiempo, los labradores no abrigan duda 
d<ique el presente había de aventajar á los 
mejores en rendir más y mejor; pero les ha 
sucedido que cuando creían seguro el resul-
tado, las cosechas desaparecen como por en-
canto, quedando los árboles y plantas fron-
dosos y lozanos. 
A medida que el tiempo avanza, las uvas 
disminuyen, madurando con inusitada des-
igualdad. 
Tampoco cesa el desprendimiento de la 
oliva, por lo cual no es fácil prever á qué 
quedará reducida la actual cosecha de 
HCtíitUUII. 
Escasa demanda, excejito en vino y ceba-
da y algo en ganado lanar. 
Precios: aceite, á 10 pesetas los 13,93 l i -
tros; vino, á 2,50 los 9,91 id . ; trigo y cebada, 
á 3,25 y 1,37 respectivamente loa 22,42 i d .— 
/ . A . M. 
Nova l l as (Zaragoza) 15.—La sitúa, 
ción de este países verdaderamente horrible; 
su cosecha de vino se lia perdido hasta el ex-
tremo de que no se cogerá ni el 1 por 100 y 
éste de malísima clase; la de aceite también 
ei nula; la de cereales ha sido corta y los 
precios bajos: la de patatas, el alimento del 
pobre, se está vendiendo mal por temor de 
que uo se pueda conservar y su rendimiento 
es igualmente exiguo. 
Mientras tanlp, los recaudadores nos exi-
gen sin piedad las contribuciones por unos 
productos que no tenemos y nuestros repre-
sentantes en Cortes guardan silencio sobre 
nuestra aflictiva situación y no levantan su 
voz para defender á sus pueblos por más que 
nuestra causa es uotoriaiBente justa, por 
cuanto injusto es que se nos exija la contri-
bucinn cuando en v-z de utilidades t'-nemos 
pérdidas y pérdidas cuantiosas que labran 
nuestra ruina y matan la producción. 
El remedio con tanta elocuencia propuesto 
por Ud. , en sus admirables estatutos de la 
«Liga Vinícola» se impone con fuerza irre-
sistible. 
Es menester luchar en los comicios contra 
los políticos y llevar á las Cortes agricultores 
que vivan del producto de la tierra, semi in " 
dependientes y puedan votar las grandes re-
formas que urgentemente reclama nuestra 
crítica situación.—A'. L. C. 
De Castilla la Nueva 
Vi l l a tobas (Toledo) 13.—Se ha terminado 
en esta la recolección de los cereales, la cual 
ha sido corta en cantidad y en calidad; poro 
lo grave del caso es, que nadie lo solicita sin 
embargo de lo ruinoso de los precios que son 
como sigue: 
Candeal se ha pagado ú 33 rs. fanega y 
hoy se cederla á 30; recio, á 33; geja, se ha 
detallado á 28 rs. fanega, hoy se cedería 
á 26; cebada, de 15 á 16.—B. N. 
A rgü ía l a (Madrid) 14.—Por más que 
las existencias de vino en esta bodega son 
mayores que nunca lo han sido por esta épo-
ca y á pesar de que la demanda no es mucha, 
se cotiza á 20 rs. arroba, precio que acusa 2 
reales de alza con relación al que regía hace 
pocos días. 
Esto obedece á las malas noticias que se 
tienen de la próxima cosecha, pues aún en 
este pueblo, (pie por fortuna ha librado hasta 
ahora de pedriscos y eufermedades, será la 
cosecha inferior f n un tercio á la del año pa-
sado, debiendo advertir que si sigue el t iem-
po tan seco y caluroso como hasta aquí mer-
mará considerablemente el fruto que osten-
tan uuestro viñedos.— fíl corresponsal. 
Los Kava lmora les (Toledo) 13—Kn 
estetéimino jurisdiccional ha concluido total-
mente la recolección de cereales, bahieinlo 
sido nada más que regular por haber resulta-
do los trigos flojos y débiles eu espiga y pro-
ducción. 
La cosecha pendiente de aceituna, en esta-
do deplorable, pues está arrugada y cayéndo-
se mucha por falta de humedad; sí uo llueve 
prouto uos quedaremos sin el poco fruto 
que hoy presenta el arbolado. 
Los precios de los artículos son los siguien* 
tes: tr igo, de 35 á 36 rs. fanega de 93 libras; 
cebada, á 18; centeno, á 20; guisantes y l ia-
bas, á 25 según clase; el aceite, (pie había te-
nido una peipieña subida, ha vuelto á des. 
cendar y hoy se mide á 32 rs. la arroba; el 
vino, a 18 y 20 arroba según clase; muy poca 
demanda para toilos los mencionados artícu-
los, de modo que los labradores están todos 
muy a p u r a d o s . — G . A. 
„ • „ Santa Cruz 'le Re tamar Toledo) 15. 
—Terminadas todas las faenas de la recolec-
ción, le participo que el rendimiento de las 
semillas ha sido mediano en general; de t r i -
go es de lo que ha habido regular cosecha, 
pero su precio es tan miserable que ni aun 
llega para pagar las contribuciones. 
Las viñas con escaso fruto y si no llueve 
será muy mediana la cosecha. Los olivos en 
mal estado. 
Si el gobierno sigue sin adoptar las medi-
das que pide el pueblo productor, abandona-
remos el cultivo y trataremos todos de vivir 
del presupuesto ó emigraremos. Veremos 
entonces de donde sale para satisfacer las 
obligaciones del Estado. 
El trigo, á 33 y 34 realazos la fanega; ceba-
da, á 18; algarrobas, á 17, 
El vino, á 14 rs , la arroba.—L. A. 
De C a s t i l l a la V ie ja . 
Toro (Zamora) 14. — Extraordinario movi-
miento en este mercado de vinos, lo mismo 
en Julio que en Agosto, y sin que haya de-
crecido en lo que va de Septiembre. 
Se calculan en más de 120.000 cántaros los 
exportados. 
Los precios- han subido hasta 20 y 21 rea-
les, tendiendo-á ascender hasta-las 6 pesetas, 
tipo que pretenden varios cosecheros. 
De continuar la saca corno hasta ahora, 
quedará agotada esta bodega antes de espi-
rar la primera deceua del próximo mes de 
Octubre. 
La cosecha de uva en los términos no ape-
dreados es una mitad que el año úl t imo, y en 
los apedreados la cuarta ó quinta parte; pero 
fci no llueve pronto se secará el fruto antes 
de madurar, porque el calores abrasadoi y 
la sequía grande. 
En todo el verano no ha llovido un solo 
día. 
La cosecha de cereales ha sido desigual: la 
de trigo, algarrobas, avena y guisantes, bue-
na; la de cebada y centeno, mediana; la de 
garbanzos, malísima. 
Los precios, bajos. Hó aquí los corrientes: 
tr igo, de 30 á 32 rs. fanega; cebada y cente-
no, de 18 á 20; algarrobas, de 14 á 15; gu i -
santes, á 24; garbanzo.", de 120 á 140. con 
poca demanda y muchos deseos de vender. 
—C. A. 
Rioseco (Valladolid) 14.—Anteayer 
se vendieron en este mercado al detall unas 
2.000 fanegas de trigo á 32,50 y 32,75 reales 
las 94 libras. 
. Por partidas se ofrece á 34,50, pero no hay 
pedidos. 
Detenida la limpia de cereales por falta de 
viento —El corresponsal. 
4*# Fa lenc ia 15.—En esta plaza rigen 
los siguientes precias: tr igo, de 32,50 á 33 
reales la fanega; centeno, á 18; cebada, á 15. 
Tiempo, m u y caluroso.—ñl corresponsal. 
Rueda (Vnlladolid) 14.—Con ol con-
tinuo y excesivo calor que nos regala el tiem-
po, dos efectos principalmente se notan en 
los majuelos: primero, que la madurez del 
fruto adelanta rápidamente, y segundo, que 
la invasión del oidium se ha detenido hasta 
cierto punto; p o r manera, q u e sólo hacía fal-
ta q u e en la época de la vendimia. Dios me-
diante, descendiesen las lluvias y pudieran 
aumentar la media cosecha que hay mostra-
da, porque efectivamente, aparte de las viñas 
jóvenes, las demás tienen muy poco f ruto. 
La extracción de vino continúa m u y ani-
mada, pero al mismo lie i.po vacilante, por 
efecto de haberse elevado el precio del vino 
en 2 rs. la cántara; h o y el precio es de 10 á 
10,25 rs., y creemos vivirá poco para dar ca-
bida á otro mayor. 
Especialmente la demanda de vino t into 
(caldo escaso en esta vilia) está animadísima; 
sólo había existencias en dos bodegas, y una 
de ellas, de nuestro suscriptor á la CRÓNICA, 
D. Fernando Pimentel, ha cedido 700 cánta-
ras á 14 rs. u n K . 
El trigo se vende a 34 rs , fanega; algarro-
bas, á 15, y cebada, á 21.—A. R. O. 
De Navarra 
Cárcar 14.—Deseoso m e encontraba há 
bastante t empo de comunicar á Ud. los efec-
tos marcadísimos que eu esta jurisdicción ha 
producido el caldo bordelés, mas mis pade-
cimientos y ocupaciones han sido causa de 
mi prolongado silencio. 
Nuda nuevo puedo decir sino añadir un 
testimonio más á los muchos que va comuni-
cando e s e apreciable periódico respecto de 
los prodigiosos resultados del descubrimien-
to de Mi lardet. (Iracias á este sabio los que 
oii tiempo oportuno trararon sus viñas con 
el líquido cobrizo gozan hoy el placer de ver 
sobre sus cepas hermosos racimos que ofre-
cen el aspecto do una pronta y buena madu-
rez, mientras que los que por apatía ó incre-
dulidad dejaron de aplicar el salvador reme-
dio, tiene el desconsuelo de contemplar sus 
viñas enteramente perdidas, con el sarmiento 
negruzco y sin un grano de uva que ofrezca 
esperanza de maduración, pues si algún raci-
mo tiene, como la cepa se encuentra sin pa-
rra, se hallan endurecidos por loa rayos del 
sol y de un aspecto sumamente pobre y des-
agradable. 
Para convencer más completamente á los 
incrédulos, también en este pueblo se lia 
repetido el fenómeno que en otros, es decir, 
que uno de mis peones al terminar de rociar 
una de mis viñas y de paso hacia casa por 
otra de un dueño incrédulo en la ciencia, con 
el líquido que llevaba todtivía en el aparato 
roció una tila de cepas de aquel incrédulo; 
hoy muy arrepentido de su terquedad, con-
vencido por l a patentísima prueba que su v i -
ña le ofrece. 
La fila de copas rociada se encuentra fres-
ca. l o Z i m a y cargada de hermoso fruto; las 
restantes, excusado es decirlo, en el más 
triste aspecto que se pueda imaginar. 
Siempre me h a n inspirado compasión los 
que no aprecian el valor de la ciencia, y hoy 
con doble motivo, pues su misma increduli-
dad l e s lia servido de truel azote. 
Para Mayo próximo todos prometen apre-
surarse á sulfatar sus viñas aun cuando para 
ello les sea preciso dejar otras labores. 
De desear es que el gobierno tuviera inte-
rés en proporcionar el sulfato de cobre más 
barato de lo que nos cuesta, pues el precio 
de una peseta el kilógramo á que se ha ven-
dido aquí es muy exagerado. 
Vino han sacado de este pueblo en los días 
pasados unas cubas al precio de cuatro pese-
tas el cántaro de 11,77 l itros, pero han cesado 
de venir y se nota muy poco movimiento. 
La cosecha de cereales en este pueblo en 
conjunto ha sido menos que regular, pues 
con excesivas lluvias y crecidas del río que 
riega esta vega, los trigos quedaron muy 
ñojbs. El precio general de este artículo es el 
de 3,75 p-setas el robo y la hembrilla á 4. La 
cebada, 1,75 pasetas.— Vi P. 
¿*i ^odoaa 13.—Serían las siete y media 
de la noche del sábado 7, y cuando las carre-
teras afluentes á l a vil la se veían negras de 
gentes que regresaban de sus operaciones 
agrícolas, comenzaron los árboles de éstas y 
de los paseos á crucrir. doblando BU cerviz á 
impulsos de un viento buracanado que CQ, 
volvía en polvo á los transeúntes, reionndo 
el natural espanto, confusión y Carreras; sig, 
no este precursor de una de esas liorril)|e8 
*ormentas (pie dejan huella imperecedera y 
sumidos en la miseria á aquellos á quienes 
loca. 
No bien transcurrieron cinco rainutof, cesó 
el viento, presentándose sobre nuestro hori-
zonte una dens» nube que descargó subre 
esta villa, y como en la tercera parte de su 
jurisdicción, un horroroso pedrisco, aconipa-
ñado de truenos y relámpagos que se suce-
diaií sin iníerrupción, causando la pérdida 
casi total de los frutos en los hortules, oliva-
res y viñas; viniendo d.icha nube desde mu-
cho mas arriba de Logroño, arras indo cuan-
to cogía á su paso (en particular en el pueblo 
de Mendavia), en una extensión de mas dft 
diez leguas, cruzando por esta para Leríu y 
Carear, en donde según noticias también les 
ha tocado algo. 
Si grande es la pena que por esta canoa 
embarga los abatidos corazones de estos mo-
radores, mayor, mucho mayor la hace ser el 
que desde el año 85 hemos tenido cuatro pe-
dregadas, unas mayores que otras, asolmulo 
una de ellas todo cuanto en el campo había; 
y si á esto añadimos las excesivas contribu-
clones, el mi ldiu, black rot y las malas ven-
tas, etc. etc., fácil es venir á comprender que 
no hay uno que tenga una peseta, y sus tin-
cas, el que las ha podido conservar, más ó 
menos empeñadas. 
¡Y que iti la Excma. Diputación eu primer 
lugar, ni el gobierno que nuestros destinos 
rige en segundo, vean la tristísima situación 
eu que uos encontramos, y sin perder tiempo 
trate de m i t i g n r l a en gran parte por los mi 
medios que á su alcance tiene, es lo (pie no 
se puede llevar con paciencia! Pues qué. ¿co 
se impone la contribución al producto liqui-
do? Y si esto por una ú otra causa desparece, 
¿por (pié no hade desaparecer aquélla? Lue-
go dirán que la emigración á la República 
Argentina cunde, que se propaga, que se 
acentúa, ¿y cómo no? ¿Han de perecer de 
hambre ellos y sus familias, por la falta de 
protección de aquellos que con unestroH vo-
tos han sido proclamados padres de la patria 
y se han convertido eu padrastros? ¿Cuándo 
se apedrean los cuponcitos y los pingües 
sueldos que el Estado pnga , que muchos por 
hacer poco, y otros por no hacer na la co-
bran? Mientras no se imponga coutribuciót 
á los primeros, y se dismiunyan en gran es-
cala los segundos, B I suban los aranceles y 
se introduzcan eu los presupuestos los mu-
chos millones de economías de qu.j so.i ca-
paces y que nadie ignora, España camiua coa 
pasos, pero muy agigantados, á una comple 
ta ruiua.—El corresponsal. 
De las Riojas. 
Al faro (Logroño) 14.—Puede daiáe por 
terminada la recolección de cereales en esta 
ciudad, que ha dado una cosecha hastíate 
regular tanto de trigo como de ceba bu El 
primero se cotiza á 8 pesetas y la según la á 
3 la f-tuega de 55.5 l itros, precios ruinosos 
para el agricultor. 
Las viñas están perdidas en su mayor par-
te, v sólo algunas de las sulfatadas á su debi-
do tiempo darán un mediano resultado de 
vino. 
Debido, sin duda, al mal año que se espe-
ra en general para este líquido, se retraen eu 
las ventas los que conservan sus caldos en 
las bodegas, y á las demandas que se les ha-
cen fijan los precios de 22 rs. cántira de 16.04 
litros, habiéndose conseguido vender un» 
corta partida á 21 rs. Otros, que sus vino» es-
tán apunto perderse, los van colocando en i» 
plaza vendiéndolos en las tabernas á 30, 35 y 
40 céntimos de peseta el l i t ro, es deeir. a 4.81. 
5.61 y 6.41 pesetas cántara; ó sea. á unas 'J, t 
y 5 | esetas respectivamente en l impio; porque 
hay que descontar de los primeros precios 
1,15 pesetas del impuesto do consumo y lo» 
gastos que consigo lleva la venta eu esta for-
ma. 
Las hortalizas lian escaseado bastante y 
las frutas apenas se ven en el mercado; po-
cas, caras y malas. 
Se espera un invierno de miseria, que q"1 ' 
zá dé lugar á graves trastornos, porque es 
tan grande la fuerza que imprime tan pode-
rosa necesidad, que, cuando llega á su col-
ino, rebasa los límites de la i.rudenciM.y 
acosados por ella nada de particuh-r tiene 
que la gente se lance á actos y escenas a 
no darían lugar, si tuvieran trabajo para sus-
tentarse. 
Sensible es escribir bajo la impresión de 
tan malos auspicios; pero la misión del co-
rresponsal no puede sustraerse del C l l« | ' " -
miento de su deber por más doloroso que 
i sen llenarlo en tan crifícas circunstancias, 
I rQuiera Dios que cesen pronto el conjan 
' de causas que motivan tan deplorable estado 
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de cosas y que pue<3a darle otras noticias me-
j o r e s ! — R . 
. Abafos (Logroño) 15.—Se hizo la 
8ie",a, t r i l h i y liin|.ii i de los cereales en las 
mejortís coiuiiciones, no habiendo llovido 
más qnu » " día desde Jul io, hasta la íe-
cha, apnrte del 7 del corriente, en cuya tarde 
descargó una nube Je agua y piedra, la cual 
ha hecho muclio daño en la mifud de nues-
tfoa viñedos; asi es que el pobre labrndor 
está recogiendo lo poco y malo que ha de-
jado. 
No sé si la uva se podrá uti l izar para vino 
ó vinagre por lo retrasado que estaba el f ru-
to. Cou tanto desastre será la cosecha muy 
pobre. 
Las manchas de mildiu que se presentaron 
eu la primera quincena de Julio se secaron 
sin adquirir el desarrollo que el año 85, atr i-
buyéndose al tiempo cálido y seco. 
Tenemos, pues, bnuna parra y con madera 
sana en los viñedus uo apedreados y las uvas 
que ostentan creemos sazonarán por com-
pleto. 
Adelantada la venta de vinos; sólo quedan 
doce cubnsy los precios flctetúan entre 15 y 
20 reales la cáutara; una cuba se ha vendi-
do á 22. 
La cosecha do cereales no Im llegado á re-
gular.—P. A. 
De Valencia 
Nava r rés (Valencia) 15.—Se está reco-
lectando la uva de las cepas bobal, maras-
lelle y garnacha, pagándose dichas clases á 
4 1[2 reales la arroba dtí 11 1[2 kilos, precio 
bastante bajo teniendo eu cuenta la calidad 
y la poca cosecha. Por esto y los fuertes im-
puestos, nos veremos precisados á emigrar. 
La clase llamada forcalla está algo verde 
y por esto se tardará unos «lías en vt-mlL 
miar .—/ . R. 
N O T I C I A S 
Hn la feria que con motivo de los santos 
patronos ¿Jan limeterio y Celedonio se viene 
celebrando en Tolosa (Navarra) todos los 
años desde el 1 . " de Septiembre al 5 inclusi-
ve, se han presentado abundantes caballerías, 
estando muy auimada y haciéndose muchas 
transacciones; pues tan sólo unos tratantes 
del pueblo de Marauchóu se han llevado 
más de doscientas ínulas, iniciándose una 
pequeña alia eu d ganado, eu particular eu 
el cerri l . 
Nos dicen'que en varios pueblos de la pro 
vincia de Zamora ofrece una particularidad 
digna de notarse la cosecha de garbanzos; 
dentro da un mismo término hay labradores 
que no cogieron absolutamente nada, eu 
tanto que otros alcanzaron recompensa á su 
trabajo, sieudo los garbanzos de tan excelen-
te calidad que alcanzarán de fijo buen precio 
en el mercado. Hay que advertir que estos 
últimos figuran en minoría. 
Sin embargo de la pobre cosecha, es escasa 
la demanda y floja la cotización. 
Eu Toro se detalla de 120 á 140 reales la 
fanega; en Villalpaudo, á 90, 110 y 124; en 
Fuentesuuco, á 140 y 1(50 por las clases regu-
lares y buenas respectivamente. 
La falta de Bancos Agrícolas se deja sentir 
de modo funesto para el cult ivo. 
Kl interés usurario se eleva en todas par-
tes considerablemente. 
De Málaga sabemos que los prestamistas 
de varias importantes poblaciones de dicha 
provincia, que antes hacían operaciones al 10 
por 100 sobre buenas garantías, anuncian ya 
su propósito de aumentar tan alto tipo en un 
2 por 100. 
V ios labradores no tendrán más remedio 
que pasar por Ins horcas candínas y acabar 
nie arruinarse. 
grandes sobre todo en una extensión de dos ' 
kilómetros eu la c u a l lia dejado completa-
mente arrasadas las hortalizas, por valor de ; 
muchos miles.de pesetas; entre los desgra-
ciados se encuentra un labrador «iu mas re-
cúreos que su asiduo trabajo, el cual en el 
pedrisco de Junio perdió toda su cosecha de | 
trigo (jue consistía en unos cien robus, y este 
últ imo le ha magullado Ve in te mil plantas de 
pimiento cuyo fruto tenía ya ajustado.» 
Mr. Vermorcl l . director de la K:jtac¡óu V i - ' 
tícola de Vdlafranca (Frauda) está recerrien- i 
d o los viñedos de Líspaña. 
Después de haber visitado los principales 
de Tudela y Corella nos participa el ilustrado 
profesor que la pérdida de la cosecha es de-
bida al mildiu y en modo alguno al blutk-
rot. que es precisamente ¡o que nosotros ve- ! 
uimos aürmaudo. l ia uva se ha malogrado j 
por haber sido invadida por el mi ldiu. 
Para combatir e s t a plaga aconseja m o n - i 
s i e u r Vermorell hacer un tratamiento pie- : 
ventivo cuando el sarmiento no tenga más ' 
q u e u n o s 10 á 15 C e n t í m e t r o s con una solu- , 
c i ó n cúprica sistema Miliarde, y cuando la 
uva está en flor otro tratamiento sobre el 
miemo racimo a l l por 100. 
También se ha convencido eu España 
como en el Medidla de Francia cou los v i t i - I 
cultores que los hechos preventivamente son ¡ 
los solos eficaces. 
Los consejos del inteligente profesor mon-
sieur Vermorel, inventor del «Relámpago» tan 
uníversalmente conocido, nos han parecido 
demasiado imnortautes para no ponerlos eu 
conocimiento de los viticultores españoles 
tan cruelmente castigados este año. 
Kn ülldecona se lian hecho negocios sobre 
cepas a 8 rs. la arroba, precio .que tiende á 
subir. 
El lúues último salió de Tarragona el vapor 
Cabo San .AwAmo, conduciendo 254 bocoyes, 
96 medias y l cuarta de vino para Marsella. 
MuchaB de las uvas de Málaga que se han 
espedido al extranjero, están llamando ex 
traordinariaiuente la atención por su tamaño. 
Los fuertes calores de Julio y Agosto, des-
pués de las copiosas lluvian primaverales, 
contribuyeron á qne engordaran los racimos 
como pocas veces eu aquella comarca anda-
luza. 
/•'I Tudelauo escribe lo siguiente sobre el 
pedriwodel día 7: 
«Kl sábado pasado después de ajusfar 
nuestro últ imo número se desencadenó una 
tormenta «conipaaada de fuertes truenos y 
relámpagos, ta cual descargó gran cantidad 
<le piedra y de tamaño desconocido sobre la 
Huerta Mayor y centro de Mosquera; en la 
Huerta uo pudo hacer gran daño por estar 
perdida la cosecha d j uvas, pero sin embar-
go, aún deetroíó algunas hortalizas y la úni-
ca viña que so salvaba gracias al tratamiento; 
«•a Mosquera las rérdldna han sido n.uy 
Noticias del mercado de Lérida: 
«En trigos hubo bastante calma en la ven , 
ta, manteniéndose eu los precios de 16,25 á 
18,75 pesetas el hectólitro. 
Kn cebadas la venta estuvo animada y los 
precios firmes de 7 á 7,50 pesetas el hectó-
l i tro. 
En maíz se presentaron pocas existen- I 
cías, siendo su precio do 11,50 pesetas el hec- ! 
tól i t ro. I 
Las habas y habones fueron muy esca-
sos, vendiéndose á 11,87 pesetas el hectó- . 
l i t ro.* 
Los individuos que componen el Comité I 
directivo de la Exposición, han declarado 
respondiendo á las preguntas que se les han ': 
hecho, respecto á la idea de prolongar la Kx- | 
posición, que ésta quedará irrevocablemente j 
cerrada el día 31 de Octubre. 
\ E criben de la ribera de Navarra: 
i «Sin que podamos precisar de qué natura-
leza, se han presentado enfermedades en los 
| ganados mular, caballar y asnal, todas ellas 
localizadas en los órganos respiratorios; son 
muchas las que se encuentran atacadas, ha-
? hiendo habido ya algunas defiincioues; era 
¡ lo único que les faltaba á los labradores.» 
El mercado de la pasa eu Londres se pre-
senta muy favorable y benefleioso para los ¡ 
propietarios de España. 
Hé aquí los precios que ha alcanzado en 
Londres la pasa: ordinaria, de 30 á 31 cheli-
nes; selected, de 33 á 36 id . ; superior, de 37 
á 38 id. ; flor, hasta 45 i d . 
Con fecha 29 de Ago-to telegrafiaron de la 
i Habana á Las Novedades, de Nueva York: 
«Ultimamente hau calilo copiosas lluvias 
I en toda la isla. 
Las plantaciones de caña de azucar están 
j en buen estado. Kn todas partes se siente la 
j escasez de brazos.» 
Los vecinos de Almonacid, Cosuenda y 
Aguaron están animados de los mejores de-
seos, para conseguir la construcción de un 
nuevo ramal de ferrocarril aue, erapalraaiulo 
con el de Zaragoza á Cariñena, parta de esta 
ciudad para terminar en la villa de Almona-
cid de la Sierra, pasando por Aguaron á Co-
suenda. 
El Sindicato de olivicultores constituido 
en Granada por D. Luis Morell para la venta 
y exportación de aceites, ha efectuado su 
primera remesa á Marsella, obteniendo un 
valor líquido en arroba de 44 reales, y coti-
zándose dicho caldo en los mercados andalu-
ces á 30y 32 rs., resulta un beneficio efectivo 
de 12 ó 14 rs. por dicha unidad. 
La Compañía de ferrocarriles de Tarrago-
na á Barcelona y Francia ha dispuesto desde 
primero del corriente que los precios señala-
dos en sus tarifas interiores (generales ó es-
peciales) para los transportes de vino, sean 
considerados extensivos á la vendimid ó uva • 
de mosto estrujada. 
En atención á lo expuesto que es esta mer- j 
cauoia, efecto de la fermentación, no será I 
admitida al transporte, sino con la condición 
de que la Compañia quedará exenta de toda 
responsabilidad, por tas consecuencias que 
por aquel concepto pudieran originarse. 
Los alcaldes y propietarios de varios pue-
blos de Ampurdáu, eu vista de los alarman-
tes caracteres con que se ha desarrollado la 
eniciniedad que infesta los olivares de oque-
lla provincia, ha dir igido una exposición á 
la Diputación de Gerona solicitando que se 
nombre uua Comisión de personas peritas 
que estudien el insecto que tantos estragos 
está haciendo, y busquen la maneia de com-
batirlo y exterm ina rio á fin de salvar el ol i -
vo, única riqueza que en aquella comarca 
queda. 
La invasión se extiende, dicen los expo-
nentes, la ulurma cunde, alarma aterradora; 
el voraz insecto amaga acabar con el olivo 
de este país. De uo lograr destruirle ó conte-
nerle, en seis años habrán muerto todos los 
olivares de esta comarca. 
Kl insecto deposita sus huevos en número 
incalculable eu el dorso de la hoja del ol ivo. 
Al l í se fecundizan. La larva luego y el insec-
to deVOian con rapidez espantosa el brote, 
la hoja y hasla la tierna aceituna, ofrecien-
do del olivo la triste y desconsoladora ima-
gen de la estsrilidad y de la muerte.» 
Nos escriben de Antequera que de dicha 
ciudad se hau marchado algunos colonos, 
dejando á deber cantidades relativamente im-
porta n tes. 
Sabemos de un caso en que el colono ter-
minada la recolección, se al¿ó cou todo, aban-
donando la finca confiada á su cuidado, y 
dirigiéndose sigilosamente á Málaga, se em-
barcó aquí con destino á Buenos Aires. 
Kn Autequera ha sucedido también lo mis-
mo que en Málaga. Se hau ido sin pagar los 
alquileres muchos inquilinos. 
La nube de piedra del día 7, que tantos 
daños ha causado en Briones, Sau Vicente y 
San Asensio, ha castigado con rigor á otroa 
muchos pueblos de las Riojas y Navarra. 
A halos, Lesa, Villabuena y Samaniego; 
Logroño, Agoucillo y Villamediana; Tudela, 
Lodosa, Mendavia y otros términos de aque-
llas provincias, han quedado destrozados por 
el terrible meteoro. Las pérdidas son i u -
mensas. 
Sigue el movimiento de alza en nuestros 
mercados de vinos. Por la numerosa corres-
pondencia que publicamos verán los lectores 
de la OÓRNICA la buena cotización que alcan-
zan los caldos de la anterior cosecha. 
[Lástima que el alza sea debida única y ex-
clusivamente al fatal estado qne en las Rio-
jas, Navarra, Aragón, Cataluña y otras re-
giones ofrecen los viñedos! 
Sobre la tempestad del día 7, dan de Lo-
groño los siguientes iníormes: 
«Por espacio de unos diez minutos estuvo 
cayendo piedra en tal abundancia, que las 
calles quedaron cubiei tas de una blanca capa 
como de dos pulgadas de espesor. Parecía 
que había nevado. 
Como las piedras (sin exageración) eran 
del tamaño de nueces ¡calcule usted el daño 
que la tormenta habrá causado! 
Puede decirse que las viñas, las hortalizas 
y los árboles frutales han quedado arrasados. 
Mult i tud de pájaros cayeron muertos por 
el granizo al pie de los árboles, y allí fueron 
recogidos por algunas personas qne después 
do la tormenta salieron al campo alumbrán-
dose con faroles de mano. 
¡Pobres hortelanos y laoradores! 
Kl suelo ha quedado cubierto de hojas y 
de ramas; muchos cristales fueron rotos por 
el granizo, y se inundaron casi todas las ca-
sas.» 
Tambiém do Castilla la Nueva nos dicen 
que los olivos se van quedando sin aceituna. 
En la feria de Calatayud se ha presentado 
mucho ganado caballar, pero las transaccio-
nes han sido escasas. 
Kn el Mediodía de FVancia ha comenzado 
la vendimia, pagándose las uvas de 15 a 25 
francos los 100 kilógramos, según laclase. 
La producción, conforme lo habíamos 
«nunciado, es bastante inferior á la del «ño 
pasado. Sobre la calidad, llegan noticias sa-
tisfactorias. 
Ha llegado la época da la vendimia en las 
principales regiones vinícolas. No será del 
todo improcedente repetir las advertencias 
referentes á los envases, que han de estar 
perfectamente l impios. 
A cada uueva casecha va mejorando feliz-
mente la elaboración de nuestros vinos, 
blancos y tintos, comprendiendo por fin los 
productores que el descuido rutinario no pro-
duce más que vinos sucios y de mal sabor. 
Desde la entrada de la uVa conviene tener 
dispuestos los envases, examinando uua por 
una las cubas, para quita:los cualquier oler 
agrio ó el indicio de un fermento. Hay que 
curar cuidadosamente las cubas nuevas que 
contienen siempre sustancias que podrían 
perjudicar al vino, variables según la made-
ra de qne están hechas, y hasta según el te-
rreno de que proviene uua misma madera. 
Para neutralizar esas sustancias se emplean 
varios procedimientos; el más recomendable 
por su sencillez y su eficacia es el siguiente: 
Kn agua hirviente se echa Sai de cocina 
casi hasta saturarla, y se empan i con la so-
lución la cuba, uo dejando ningún pequeño 
espacio sin mojar; dejándola algún tiempo 
sin reposo. Tirada luego el agua de pal se 
baña coa agua sola y se avina con aígunos 
litros de buen vino. La sal se habrá llevado 
toda platería extraña á la madera, y la cuba 
quedará perfectamente l impia. 
Si se quiere puede sustituirse á la sal de 
cocina, la potasa, ta sosa ó la sal de! comer-
cio: las dos primeras sustancias se mezclan 
á razón de UU kilógramo por diez l i tros de 
! agua, y producen idéntico efecto. 
\ Nada menos que cuarenta y cinco ó c in-
I cuenta tincas serán vendidas en p ú b l i c a su -
I basta por falta de pago de la contribución te-
| rr i tor ial , el día 21 y 23 del corriente, según 
; edicto de la administración de C-nitribu-
i cioues. 
í Kl acto tendrá lugar eu el ayuntamiento de 
I Máiaga. 
! De una correspondencia de Boma toma-
' mos lo.s siguientes párrafosi 
! «A propósito de los vinos. 
Kn el Inst i tuto ampelográlico se hacen 
eX|ierimentos de electrización de los mismos. 
I Dícese que por este medio el vino toma uu 
• sabor, un especial perfume y una fuerza que 
¡ permitirá á los vinos italianos muntener-
i se sin alteración aun eii navegaciones di la-
' tadas. 
i Cuando tenga, como espero, noticias más 
i precisas acerca de estos experimentos, los 
i comunicaré. Kntre tanto, considero el asun-
j to interesante para un país eminentemente 
i vinícola como el nuestro.* 
t ... . 
! De la situación verdaderamente angustio-
Sa, agravada por la implacab'e inflexibiliihut 
j del fisco, ha venido lo qne no podía menos 
• de venir; la depreciación general de la pro-
piedad, así urbana como rústica, y el aban-
dono de mult i tud de fincas á la Hacienda. Kl 
número de las embargadas es crecidísimo. 
Dicen de Zaragoza que uua, tasada no hace 
mucho en 1.000 duros, ha sido vendida 
' en 40. 
A este propósito refería un vecino de aque-
lla localidad, que cierto día se le presentó 
uno de sus criados á pedirle 11 pesetas. 
—¿Para qué las quieres?—le replicó el amo. 
— Pues para comprar una casa,—dijo el 
criado. 
Kfectivamente, el criado compró por 11 pe-
setas una casita que había costado de uueva 
unos 1.000 rs. Claro es que la finca era de i n -
tima categoría; pero la desproporción entre 
el coste y el remate resultaba inmensa. 
Kl euadio es tan completo como desconso-
lador, y constituye una prueba convincente 
de la necesidad imperiosa que hay de hacer 
que resulte reproductivo el trabajo, único 
medio de procurar el desarrollo de la riqueza 
pública y de conseguir que mejore la triste, 
suerte de la agricultura. Pero el gobierno ac-
tual no defiende la producción por medio de 
los aranceles, oí adopta medidas para abara-
tarla, ni hace nada eficaz que remedie la c r i -
sis agrícola. 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vimculiores, pan» 
hacerles conocer el Desac dlílcador por ex-
celencia queda tan seguros resultados cou 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
¡¡Gran descnbrliisjitd!! 
P \ U A. V I N I C U L T O l í K S , T A B E R N E R O 8 
Y COMKUCIANTES l?N VINOS. 
K X P O S I C I O N D E P A R I S 
La gran dificultad en la enología, no es fa-
bricarlos vinos, que esto mal ó bien cualquie-
ra lo hace, sino eu que salgan tuenos y evi-
tar se tuerzan luego, vuelvan, avinagren, 
conservándose bien aunque viajen; y, sobre 
todo, una vez «veriadon. recousfituirlos ha-
ciendo que sean potables y vendibles. Estos 
problemas Í \Ü grandisima importancia «u fabri-
cación y comercio de vinos, extáu resueltos 
Heucillamente con las nuevas fórmulas preser-
vativo núm. 1, para fabricar y coiiacrvar; y 
con la del Restaurador líiim. 2, para eu caso 
de avería eu vinos mal fabricados, flojos é 
defectuosos; corregirlos eficaz, rápida, fácil 
y prácticamente, sin yiíso, drogas ni específi-
cos engañosos. Somos depositarios en Espa-
ña, y lo ponemos á disposición j alcance de 
todos. Para explicaciones 
Dir ig i rsejmr carta á J . LOPEZ Y COM-
PAÑÍA. 
Calle de San Miguel, 21, dup.0 principal, 
izquierda. Madrid. 
Lap.de L L L H E R A L , Álmudeua, 2. 
CB0N1CA DB VINOS r C2BBAIJ» 
Bran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
A L B E R T O AHLES. BARCELONA. 
Iñ , Í-ASEO DE L A ADUANA, i b 
Antigua sucursal de la cata NOEL de Paria. 
B O M B V S P A R A TRA-
SIEGO DE VINOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
Filtros j toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS. Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
r a s y Cribas para la limpia 
de cereales, Corta pajas, 
Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos* orujos* frutas, etc.* y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
Catálogos grntls á quien ¡os p ida. 
M . C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, núm. 13, Madrid. 
EL REL 
para combat i r el mildew. 
La Sansón 
PRENSA para v ino . Pr iv i leg io 
exc lus ivo por 20 años, la 
prensa más potente que 
existe. 
BOMBAS para trasiego, r ie -
go é incendios. 
MANGAS de goma y lona 
super iores. 
MÁQUINAS para todas las 
indus t r ias , incubadoras, etc. 
DR. J, M. MARTINEZ ASlBARRO 
G A B I N E T E C I E N T I F I C O 
S E R R A N O . 4 , M A D R I D 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
industriales. 
Dirección facultat iva 
de bodegas. 
A p a r a t o p a r a la 
Explotación d«¿ orujo de uva 
extrayendo el tárówo v al 
aj2ruardi«5Dte 
Opúsculo sobre las phgas 
D E L A V I D 
Conocidas con los nombres de 
mi ld iu , antraciiosis , erinosis 
crownrot . blak rot, áry rot, ma 
negro , podredumbre, dadospo-
r ium, septosporium. septocyll in-
br ium y algunas eiifermtdados de 
la v id que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrático de la facultad de Faraar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio químico-mu-
nicipal do Madrid.—Dir igir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número 2 duplica-
do, Madrid.—Precio: una peseta 
S I E G A MECANICA A D E S T A J O 
8c reciben proposiciones de siega de cereales, t r igo, cebada, 
centeno y avena, para fincas próximas á las vías férreas y que 
tengan mas de cien hectáreas sembradas. 
Pura condiciones y precios, d i r ig i rse á los constructores de má-
quinas de segar 
E L I Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
E > í B U R G O S 
PARSONS GRAEPEL 
1Y STURGESS 
(Ante.*» Pnrson.% y G r a c p c l ) 
ALMACEN: MONTERA, 16 
Depósito: Claudio Coello, 43. 
MADRID . Sucursal en Val ladol id 
Acera de Recoletos, 6. 
Máquinas de vapor y demás. Catálogos grat is y franco á quien 
)08 pioa. 
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Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
B a s i l i o Miret 
PULVEIIIZADOH "SALAIiER" 
B A R C E L O N A 
, 6 1 , Princesa, 6 1. 
de aire comprimido 
(Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
ile Uro.—Primcp Premio en !a Exposición Universal de Barcelona 1888. 
Eíde Pulverizador, construido tíni-
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda España, es el aparato 
más út i l que se c o i oce para combatir 
el Mildew. el B lack Rot. el Whlte-
Rot y demás enfermedades criptogá-
micas de la V id , cuyo remedio seguro 
y eflcáz es el sullato de cobre. 
Una de las vcntjijas m4s imporfan-
tef dul PULVERIZADOR «S A L A-
B E R T » es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, que eran an ee el esco-
lio habitual e estos aparatos. 
La uti l idad reconocida y justaraen 
te apreciapa de es'e pitón ha mereci-
do los plácemes de todos los agr i cu l -
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA, 
sin embalaje 
ftO P E S E T . I S 
MIRll 
B O M B A 
n 
LI 1 i 
] i 
\ r f w f 
f * R 
para trasiego 
JULiUS G, NEVILLE 
li, Píaza Palacio, Barcelona 
f , Puerta del Sol, Madrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
acióu, enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
6 000 » » 275 
8.000 » » 350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, duración y có-
modo manejo. 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. Joaquín Conde Teran . 
Timibieii se alquilan á precios 
convencionales. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICIÓN Y CONSTRÜCCIOS 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Can po Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCKLONA 
Premiados con l i medallax de Oro, Pia-
la y Bronce, por sus especialidades. 
M a q u i n a r i a é ins la iaefones 
ooniplolnN p a r a 
Fab1 icns de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas } molinos de aceites. 
Prensas pura vin s. 
Uaquiiii is de vapor^ Motores á 
gas, Tm binna, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
lici isy de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remiten franco á quien los 
¿solicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
B A R C E l — O N A 
A. LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin }ícnero alguno de duda y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Sumiso es conocido desde UHCB iut¡_ 
nitos años. El resultado es perfecto y cómpletarnente inofensivo para W 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes (juímiCOft 
El precio es 10 pesetas 4 5 kilos, con esta cantidad hay sirttcteute 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
C a s a A P P E R T , fundada en 1812 
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tajilck de vinos 
TINTOS I BLANCOS 
Precio: 8 fravcvi 
el kilogramo. 
(iaatoa 5 ó 19 
céntimos por hec-
tol i tro, según el 
vino q u e se quie.re 
clariticar. 
Sobre demanda se remite franco el prospecto. 
CJ I l iVALUHI l -APPERT, rué de la Mare, PARIS. 
A B O N O S 
de la Compañía Agrícola y Salinera de Fne t̂e-Fiedra 
Dirección: Madrid. Perciados. 35. 1.° y provincia de Málaga 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiendetí 
comprendido el saco y P L ^ S T O S E N C U A L Q U I E R A ESTACION 
DE F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E ESPAÑA. 
ABONOS COMPLETOS 
S U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á32 pesetas lo* 
100 kilógramoe-. 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para Tinas, olivos, frutales, patatas, taba-
co, e tc . , á 32 pesetas los lOki lógramos. 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar, maíz y forrajes, á3ft 
pesetas los 100 k i logramos. 
N r M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con G! estiércol, quintupl i -
cando así su valor agrícola,á 17,50 peseta» los 100 kilogramos. 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos l ino, cáñamo, pi-
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas lor 100 ki ógramos. 
NUM. 7 — P O T A S I C n antiséptico. Preservativo céntralas enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas lo* 
160 ki logramos. 
A todo pedido se acompaña certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático d© 
química de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten grat is nuevas cartil ias-prospdctos, con test imnio de JO» 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el año. 
I NWí 'E A M M A N AS 
D E G R A N P R O D U C C I O N 
Variedades recome ¡id odas y garan-
tizadas. 
SAMO DOXINGO, DEL KUAGRO Y DES-UDA 
Proiiucen ordiiniriameiite c in-
cuenta veces lo sembrado en iítan . 
La Reforma Agrícola: Claudio 
Coello, 50, Madrid. 
A L O S 
Cosecheros de vinos 
Desacidiñcador, para quitar el 
agrio. Consercador de los vinos HUS-
t i t l i jé i ídb al euyesndo, (J lar i ficantes 
enérgicos é inofeimivos. Colorantes 
naturalea <ie la \ \ \ n . Aromas y esen-
cias de todas clases. I'orhtularios é 
instrucciones para elaborar y mejo-
rar vinos y licores. Arados legítimos 
V E R N P T T E especiales para VI -
ÑAS, economizando mitad de jor-
nales. 
Pedir prospectos con sello de 15 
céntimos al AdminiHtrador de La 
lievisía Vinícola, Danzas, 5 y 7.— 
S A L F A C I 
contra la hacera , mal del bazo 
del gnnado vacuno, lanar 
j cabrio. 
Verdadero especifico de arr 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años. A su uso deben 
mult i tuddegí-naderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encontraran 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete ron instrucción para 
el t ratamient de cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a 10 «aña median-
te abono de su vaioi / porte. 
Depósito en Madric: farmacia del 
doctor D. Eduardo blanco y Raso= 
Concepción Jeronima, 24 y ¿o. 
Depósito general: farmacia de 
Fací, Don Jaime I, nnm. L Zara-
goza. 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
DE 
A d r i á n Eyr ies 
C A L L E « O U U F E B R E R O , 9 y V A L L A 
S K I A D O R A 
L A S E N C I L L A 
Esta nueva Segado-
ra tiene el i.rivdfgio dv} 
ser la más ligera y « g 
vez la más /uerte de 
cuantas se han inventado. 
Su c o n s t r u c c i ó n 
compuesta de hierro 
íorjmlo v Mulleuble, a 
poue ni abrigo de tü'l» 
rotura á la vez que su 
sencillez iWini ta ser entregada al mozo más inesperto. „..,.ti« 
Pam toda clase de tttfquiUM pídase el catálogo que se remit irá r ' " 1 , • 
NOTA. lista casa ha hecho una gran rebujado precios y uo w u w 
gastes |iara proporcionar tas máquinas más moderuite y de mejore 
sultados. 
